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Аннотация. Работа посвящена рассмотрению феномена материнства; дано 
определение, психолого-педагогические условия для успешного формирования основ 
материнства у девочек старшего дошкольного возраста; проанализированы различные 
точки зрения на феномен материнства, а также рассмотрена актуальность формирования 
основ материнства у девочек старшего дошкольного возраста на современном этапе 
развития общества.  
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В стремительно изменяющемся мире мы наблюдаем тенденцию, когда женщина 
становится главой семьи, основным добытчиком, при этом предопределенная природой 
роль матери, так же остается за ней. Феномен материнства многие века интересовал умы 
большинства ученых, что происходит и по сей день относительно этого явления.  
Актуальность данного исследования определяется стратегией государства, которая 
направлена на создание таких условий, чтобы совершенствовать человеческий потенциал, 
включать гендерный компонент во все области общественной жизни и развития.  
Изучением проблемы формирования основ материнства у девочек старшего 
дошкольного возраста занимались такие ученые как, Р.В. Овчарова, Т.А. Репина, 
Г.Г. Филиппова, А.А. Чекалина, и др.  
Словарь С.И. Ожегова, дает понятие материнств в двух смыслах: как состояние 
женщины в период беременности, родов, кормления ребенка, и как свойственное матери 
сознание ее родственной связи с детьми [2].  
Г.Г. Филиппова рассматривает материнство как психосоциальный феномен: как 
обеспечение условий для развития ребенка, как часть личностной сферы женщины [6].  
Материнство – это сложный феномен, имеющий физиологические механизмы, 
эволюционную историю, социокультурные и индивидуальные особенности. Как 
психосоциальный феномен, оно рассматривается с двух сторон: как обеспечение условий 
для развития ребенка и как часть личностной сферы женщины.  
По своей природе, каждая женщина является матерью, если только не исказить и 
специально внушить ей отрицание своих детородных качеств. В работе М. Мид сказано 
следующее: «Общество должно исказить их самосознание, извратить врожденные 
закономерности их развития, совершить целый ряд надругательств над ними при их 
воспитании, чтобы они перестали желать заботиться о своем ребенке, по крайней мере, в 
течение нескольких лет, ибо они уже кормили его в течение девяти месяцев в надежном 
убежище своих тел» [1].  
Заложенный природой материнский инстинкт в российском обществе у девочек, к 
счастью подавить сложно. Однако есть и другая сторона современности – конкуренция с 
мужчинами в карьере, стремление к финансовой независимости, модное течение чайлдфри 
(субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным нежеланием иметь детей), 
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быстро набирающее обороты в нашем обществе, что ни в коем случае нельзя оставлять без 
внимания и следует предпринимать соответствующие меры.  
Что касается качеств, которые определяют степень сформированности основ 
материнства у девочек, а в дальнейшем женщин, то они играют важнейшую роль. 
Женственные, добрые, заботливые представительницы женского пола имеют гораздо 
больше шансов на создание благополучной семьи, нежели мужеподобные, грубые, 
безответственные. Именно поэтому стоит развивать положительные качества у девочек в 
дошкольном возрасте, чтобы заложить основы женственности для будущей жизни. Такими 
качествами являются: способность заботиться о природе и людях; отзывчивость; 
сострадание; доброта; аккуратность; вежливость. Также сюда можно добавить стремление 
сберегать собственное здоровье.  
В работе А.А. Чекалиной уделяется внимание вопросу социализации детей, 
способам сознательного и бессознательного усвоения и воспроизведения социального 
опыта. А именно, важным, по мнению автора, является, подражание родителю своего пола, 
говоря простым языком, то, что видит ребенок в семье, он переносит в игру, что нельзя не 
заметить стороннему наблюдателю. Здесь мы можем затронуть вопрос психологического и 
физического здоровья ребенка. Важно осознавать необходимость психологического 
комфорта в семье, степени сформированности культурно-гигиенических навыков, навыков 
общения в социуме. Также А.А. Чекалина отмечает изменения в гендерной идентификации 
под влиянием моды, которая направлена на ликвидацию различий в одежде, манере 
поведения [7].  
В социально-педагогической литературе отмечены такие явления как конформизм, 
внушение, ролевое научение, групповые ожидания, что также влияет на восприятие 
ребенком своей социальной роли в будущем, в нашем случае отторжение роли матери, 
жены встречаются все чаще. Исследователи сделали вывод, что в спокойных, 
уравновешенных семьях, где позиция любого члена семьи не становилась диктатом для 
других, ребенок легко и естественно воспринимает свой пол и половое поведение.  
Важную роль в формировании будущего мужчины или будущей женщины занимают 
игры и игрушки. По мнению многих ученых, игра с куклой позволяет девочке освоить роль 
матери, а современные куклы еще и вызывают желание у девочек быть аккуратными и 
красивыми. Помимо игры в жизни дошкольников важным является взаимодействие со 
значимым взрослым. Чаще всего для девочек таким человеком выступает мать, реже отец 
или посторонний человек, например, педагог. В подобных случаях взрослому важно 
осознавать свою значимость и авторитет и действовать по принципу «не навреди». Порой 
взрослые, сами того не замечая, своими действиями, образом мышления и жизни наносят 
непоправимый вред неокрепшей детской психике. Возможно, подобное возникает в случае, 
когда сам родитель неясно представляет всю серьезность ситуации и проявляет 
безответственность в воспитании ребенка, закладывая тем самым неправильные 
представления об отношениях между родителями и детьми [4].  
Понятия материнства и отцовства тесно связаны с полоролевой социализацией. 
Многие отечественные и зарубежные ученые занимались изучением данного вопроса. В  
работе Т.А. Репиной рассмотрены все грани развития определенных качеств у детей, 
а так же различные способы успешного развития этих качеств. По мнению автора, 
дошкольный период детства – это возраст наиболее восприимчивый для формирования 
психического пола [5].  
Понятие психологического пола тесно связано с гендерной социализацией, 
определяющейся, как процесс усвоения индивидом культурной системы гендера того 
общества, в котором он живет, своеобразное общественное конструирование различий 
между полами.  
Г.Г. Филиппова рассматривает материнство в виде системного образования, 
включающего потребности, ценности, мотивы и способы их реализации. По мнению 
автора, феномен материнства является базовой потребностью. При этом она выделяет 
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девять периодов развития материнской сферы: идентификация беременности, период до 
начала ощущения шевеления, появление и стабилизация ощущений шевеления ребенка, 
третий триместр беременности, предродовой период, роды и послеродовый период, 
новорожденность, совместно-раздельная деятельность матери с ребенком, возникновение 
интереса к ребенку как к личности [6].  
Р.В. Овчарова выделила факторы, которые влияют на формирование материнства и 
представила их на нескольких уровнях: макроуровень – уровень общества (влияние 
стереотипов, общественных норм, общественные и культурные отношения); мезоуровень – 
уровень родительской семьи (наличие или отсутствие отца, взаимосвязь с собственной 
матерью, игровая деятельность, няньченье); микроуровень – уровень собственной семьи 
(взаимодействие с собственным ребенком); уровень конкретной личности (личностные 
характеристики женщины, ее ценности и жизненные установки) [3].  
По нашему мнению, процесс формирования основ материнства у девочек старшего 
дошкольного возраста будет протекать более успешно, если реализовать следующие 
психолого-педагогические условия:  
– включить в целостный педагогический процесс, проектную деятельность, 
направленную на развитие материнских качеств и качеств женственности у девочек 
старшего дошкольного возраста, и периодически проводить взаимодействие с родителями 
девочек старшего дошкольного возраста по вопросам развития женственности, а так же 
развития у девочек качеств, способных в дальнейшем повлиять на успешное формирование 
основ материнства;  
– регулярно дополнять развивающую предметно-пространственную среду 
дидактическими пособиями, настольно-печатными играми, алгоритмами и атрибутами к 
сюжетно-ролевым играм, художественной литературой и иллюстрациями по теме;  
– способствовать развитию игровой деятельности детей посредством привлечения 
их к использованию разнообразных сюжетов в играх, совместной подготовке необходимых 
атрибутов к играм.  
Формирование основ материнства неотъемлемо от процесса формирования начал 
женственности у девочек старшего дошкольного возраста, а также формирования 
представлений о материнстве и образе матери. Способствуя гармоничному развитию 
качеств женственности, закладывается фундамент основ материнства в сознание девочек. 
Как уже было сказано выше, данный процесс сопровождается комплексом мероприятий, 
таких как, взаимодействие с родителями девочек, создание определенной развивающей 
предметно-пространственной среды (далее по тексту РППС), подборка сюжетно-ролевых  
игр, атрибутов к ним, а так же включение в целостный педагогический процесс 
проектной деятельности.  
На констатирующем этапе исследования, основываясь на выдвинутой гипотезе, мы 
подобрали оптимальные методики диагностики: Интервью полоролевой идентификации 
для 5-7-летнего возраста А.А. Чекалиной, диагностика игровой деятельности по Д.Б. 
Эльконину, анкетирование родителей. Входная диагностика показала следующие данные: 
представление девочек об образе матери и о роли женщины и собственном будущем 
находились на низком и среднем уровне (33% и 56% соответственно). Наполняемость 
развивающей предметно-пространственной среды соответствовала требованиям ФГОС ДО, 
но недостаточно сформирована для решения проблемы. Диагностика игровой деятельности 
позволила выявить недочеты в развитии игровой деятельности у девочек старшего 
дошкольного возраста.  
На формирующем этапе нами была проведена опытно-экспериментальная работа по 
формированию основ материнства у девочек старшего дошкольного возраста. В рамках 
реализации проектной деятельности «Мама – хранительница домашнего очага – это в 
будущем – Я», были организованы мероприятия, основанные на государственных 
праздниках, нашедшие отражение в непосредственно образовательной деятельности по 
художественно-эстетическому, речевому, социально-коммуникативному, познавательному 
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развитию. Так же наполнение РППС необходимыми атрибутами и алгоритмами к сюжетно-
ролевым играм позволило нам уделить большее внимание развитию игровой деятельности. 
Работа с родителями в рамках проекта, а также посредством консультаций и 
индивидуальных бесед позволила увеличить их педагогическую осведомленность в 
вопросах воспитания девочек.  
На заключительном этапе, после проведения контрольной диагностики получили 
следующие данные: по диагностике полоролевой идентификации прирост 
сформированности представлений об образе матери в экспериментальной группе составил 
18%, представлений о роли женщины и собственном будущем 26%, представлений о 
собственной половой принадлежности – 5%, тем самым показатель стал 100%; по 
диагностике игровых умений среднее значение прироста по всем показателям – 13%.  
Таким образом, психолого-педагогические условия, предположенные нами, 
позволяют реализовать пути решение проблемы формирования основ материнства у 
девочек старшего дошкольного возраста, задействовав при этом всех участников 
образовательного процесса, максимально используя возможности развивающей предметно-
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Аннотация. Рабочая гипотеза статьи состоит в том, что здравый смысл, как и совесть, 
даются человеку с рождением. Здравый смысл предполагает доказательное и 
непротиворечивое рассуждение. Формальная логика представляет собой изложенное в виде 
правил чувство здравого смысла, которое находится в неразрывной связи с чувством 
совести. Совесть – понятие более религиозное, чем научное, которое, тем не менее, часто 
присутствует в нашей жизни.  Приведен разбор доказательств в пользу того, что логическая 
культура не дается человеку от природы. Показано, что это доказательство на самом деле 
